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zufiihrende Verfahren mit , um alle eiweisshaltigen Stoffe aus dem 
Blute ohne Warmeanwendung abzuscheiden. Dieses Verfahren ist 
nicht allein bei Blut anwendbar, sondern auch bei Harn und allen 
eiweisshaltigen Fliissigkeiten. Bei Blut verfahrt man in der Weise, 
dass man in einem Gefasse 20 g. pulverisirtes Chlornatrium mit 
50 g. Blut mischt und hierzu 100 g. einer Losung fugt, welche 
7 Theile einer gesattigten Chlornatriumlosung und einen Theil 
Essigsaure enthalt; man riihrt zu verschiedenen Yalen um und 
filtrirt dann nach Verlauf von einer halben Stunde. Von beson- 
derem Vortheil ist dieses Verfahren, bei dem alles Eiweiss aus- 
gefallt wird, weil es ermoglicht, so mit Genauigkeit auch a l l e  s 
Ammoniak und dessen Salze zu bestimmen, wahrend man friiher 
immer etwas Ammoniak verlor, wenn man die ciweisshaltige Fliis- 
sigkeit erhitzte , um sie zu coaguliren. (Bulletin commercial de 
1' Union pharmaceutique. 1882. pug. 89.) C. Kr. 
Ein neues Verfahren, die vorziiglichsten in der Phar- 
macie angewandten Alkaloi'de und ihre Salze zu erkennen, 
besteht nach Maur ice  Robin in der Anwendung von Schwefel- 
saure und Zucker. Von dem AlkaloYd geniigt ein sehr kleines 
Theilchen zur Untersuchung; man fugt zu demselben etwa noch 
einmal soviel gewohnliches Zuckerpulver , mischt in einem kleinen 
Porzellanschalchen mit einem Glasstabe und lasst dann einen oder 
zwei Tropfen reine fhhwefekaure auf die Mischung fallen. Man 
riihrt ein wenig, damit sie von der Saure gut durchdrungen wird. 
M o r  p h i u m m u  r i  a t  i c u m giebt auf diese Weise eine sehr schone 
r o s enr  o t h e Farbung, welche schnell in v i o 1 e t t iibergeht, welch 
letztere Farbung bleibend ist und sehr der Farbe von gelostem 
Kaliumpermanganat gleicht. C h i n i n s  u l f a t  giebt eine g r i i n -  
l i c h e ,  dann h e J l g e l b  und zuletzt s c h w a r z b r a u n  werdende, 
mit gelbern Kreise umgebene Farbung. A t r o p i n s u l f a t  giebt eine 
v i o l e t  t e , mehr und mehr bis zu b r a u n  nachdunkelnde Farbung. 
S t rychnin  giebt eine ro th l iche ,  dann schwarzbraun  werdende 
Farbung. Santonin  verhalt sich ebenso. Narcot in  wird blei- 
bend mahagonibraun.  Sa l ic in  wird l e b h a f t  roth. V e r a t r i n  
giebt dunkelgrun .  Codein giebt eine sehr schone und inten- 
sive lebhaft  r o t h e  Farbung, die sich bald in v io le t t  umwandelt. 
Diese sehon violette Farbe ist ein wenig von dem Violett verschie- 
den, welches zuletzt auch das Morphium annimmt ; man unterschei- 
det beide Alkaloyde jedoch vollkommen sicher durch die Anfangs- 
reaction, welche beim Morphium rosaferben ,  beim Codeiin 
dagegen l e b h a f t  r o t h  erscheint. ( L  Union pharmaceut. Vol. X X l I  
pug. 107.) C. Kr. 
Verfahren giinzlicher Zerstgrnng organischer Substan- 
zen behufs Aufsuchnng anorganischer GIifte. - Touche t ver- 
offentlicht dies yon ihm erprobte Verfahren, durch welches er, einen 
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